









tésének  (Molnár,  2011)  és  számítógépes,  szimulációs mérésének  igényét  (Ainley,  Fraillon, 
Gebhardt és Schulz, 2012). Az IKT‐műveltség magában foglalja az információ különféle tech‐
nológiai eszközök által történő megszerzésének, rendszerezésének, értékelésének, a meglé‐


















igénylő műveletek  (meghatározás,  rendszerezés)  esetében  a  felső  korcsoport  javára  na‐
gyobb, míg a rutinszerű műveletek (hozzáférés) esetében kisebb mértékű eltérés valószínű‐
síthető. A hipotézis beigazolódása arra a következtetésre vezethet, hogy az  IKT‐műveltség 




nenseinek  fejlődéséről,  ezáltal  kijelölheti, mely  területen milyen mértékű  fejlesztés  szük‐
séges. 
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